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根據聯合國世界觀光旅遊委員會（World Tourism and Travel Council, WTTC）的報告，2011
年全球觀光產業規模約 6 兆美元，占全世界 GDP 的 9.1%，並預估至 2021 年止，將增至約 9.2












































































態度為依變項，探討其間的差異，依據研究目的，本研究之研究架構如圖 1 所示： 
 















卷進行調查，回收問卷 98 份，回收率為 81.7%，作為本研究編訂正式量表之依據。預試問卷
回收後，剔除無效問卷後，以項目分析法及因素分析法，來進行建構效度的確立，在問卷信度
的考驗方面，本研究以 Cronbach’ α 考驗其內部一致性（Internal consistency）或穩定性（stability），
並檢查各構面所測量的特質是否具有同質性，以及每個題項與各分量表之相關程度。經過項





















目分析結果，其中有 2 題決斷值未達顯著水準，另有 1 題相關係數未達顯著水準，因此將此
3 題予以刪除，保留其餘的 17 題。 
本研究問卷在剔除不具有鑑別力的題目後，進行因素分析，以考驗量表的建構效度
（Construct Validity）。首先根據 Kaiser 的觀點，可從取樣適切性數量（Kaiser-Meyer-Olkin 
measure of sampling adequacy; KMO）值小於 0.5 不適合進行因素分析（王俊明，1999）。經檢




果顯示，「整體活動支持度量表」抽取出 1 個因素，積解釋變異量為 54.99％，本量表僅抽取
一個因素主要與整體活動支持有關，故命名為「整體活動支持」。。另外「活動效益量表」抽






α 係數測量量表的一致性。在「整體活動支持量表」之 Cronbach’s α 係數為.712。另外，在「活
動效益量表」中各分量表之 Cronbach’s α 係數分別為：「知名度及商業效益」.882、「生活品質
及機會效益」.876、「人際互動效益」.799，總量表的為 Cronbach’s α 係數為.920，由此可知本
量表具有良好的信度。問卷預試後，經項目分析、因素分析結果，完成本研究之正式問卷，在
「整體活動支持量表」部份共 3 題；在「活動效益量表」部份共 16 題。 
四、實施程序 
根據南投縣仁愛鄉戶政事務所之統計資料，目前仁愛鄉設籍人數共 15,725 人，在 95％信
心水準下，5％抽樣誤差下，施測對象應為 375 位。 
(一) 正式施測時間於民國 104 年 3 月 14 日至 4 月 10 日止。 
(二) 問卷正式施測，在施測前，均先和當地學校取得聯絡，並徵求家長的同意，再進行施
測。 
(三) 樣本回收依據 Babbie 的觀點，基於研究分析與撰寫報告的需要，問卷回收率至少要 50
﹪才算「適當」，回收率至少達 60﹪才算「好」，回收率達 70﹪以上則算「很好」
（王文科，1997），本研究以此為目標。本研究正式調查，所發出的 375 份，共計回























281 位有效樣本中，性別以男性稍多，共 146 人，佔 52%，與南投縣仁愛鄉戶政事務所
（http://jenaihr.nantou.gov.tw/）公告之人口比例相似。在年齡方面，以 31 歲以上，共有 216 位，
約佔 76.9%，此部分雖與與南投縣仁愛鄉戶政事務所（http://jenaihr.nantou.gov.tw/）公告調查
結果有段差距（佔 60.8％），此結果可能因為問卷調查是委請學校學生帶回家請家長或長輩填
答，故產生此差異。在學歷方面，以高中（職）居多，共有 141 位，佔 50.2%，研究所最少，
共有 17 位，僅佔 6.0%，這個結果與一般地區調查結果以大專以上學歷居多相異。顯示偏鄉教
育資源確實較為缺乏。居住時間方面，以超過 20 年者最多，共有 140 位，佔 49.8%，可能因
為仁愛鄉地處山區，資源相對缺乏，外地移入人口較少，居民多數皆世居於此。在職業方面，
以務農者最多，共有 108 位，佔 38.4%，其次是職業軍公教者，共有 57 位，佔 20.3%，可能
因為仁愛鄉地處山區，就業機會較少，且該地區以生產農產品著稱，故當地居民以務農為主；
另外，因為就業機會較少，軍公教人員編制是固定的，故軍公教人員也會佔較高的比例。在平
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表 1  南投縣仁愛鄉受訪居民基本資料分佈統計表 






































































































表 2  南投縣仁愛鄉民眾對南投縣辦理節慶活動態度之現況分析 
編號 向度名稱 題數 人數 平均數/題數 標準差 排序 
1 整體活動支持 3 281 3.12 .687 4 
2 知名度及商業效益 7 281 4.09 .558 1 
3 生活品質及機會效益 6 281 3.48 .731 3 
4 人際互動效益 3 281 3.65 .656 2 















表 3  不同性別南投縣仁愛鄉居民知覺觀光節慶活動態度各向度差異比較 
向度 性別 個數 平均數 標準差 t 值 
整體活動支持 男 146 3.07 .701 -1.489 
 女 135 3.19 .668  
知名度及商業效益 男 146 4.01 .644 -2.617* 
 女 135 4.18 .433  
生活品質及機會效益 男 146 3.50 .764 .492 
 女 135 3.46 .696  
人際互動效益 男 146 3.61 .749 -.922 
 女 135 3.69 .538  
*p<.05      
 














表 4  不同性別南投縣仁愛鄉居民知覺觀光節慶活動態度各向度差異比較 
向度 組別 個數 平均數 標準差 F 檢定 事後比較 
整體活動支持 
1.20 歲以下 9 3.52 .852 4.712* 6>4、5 
2.20-30 歲 56 3.20 .653   
3.31-40 歲 92 3.00 .745   
4.41-50 歲 46 3.07 .481   
5.51-60 歲 46 2.97 .600   
6.61 歲以上 32 3.56 .700   
知名度及 
商業效益 
1.20 歲以下 9 4.14 .350 1.716  
2.20-30 歲 56 4.08 .457   
3.31-40 歲 92 3.97 .701   
4.41-50 歲 46 4.12 .489   
5.51-60 歲 46 4.23 .453   
6.61 歲以上 32 4.20 .487   
生活品質及 
機會效益 
1.20 歲以下 9 2.93 1.064 2.999* 無顯著差異 
2.20-30 歲 56 3.32 .588   
3.31-40 歲 92 3.53 .841   
4.41-50 歲 46 3.50 .625   
5.51-60 歲 46 3.45 .573   
6.61 歲以上 32 3.80 .743   
人際互動效益 
1.20 歲以下 9 3.74 .521 4.872* 6>4、5 
2.20-30 歲 56 3.40 .549   
3.31-40 歲 92 3.64 .800   
4.41-50 歲 46 3.66 .556   
5.51-60 歲 46 3.62 .378   
6.61 歲以上 32 4.09 .657   












表 5  不同教育程度南投縣仁愛鄉居民知覺觀光節慶活動態度各向度差異比較 
向度 組別 個數 平均數 標準差 F 檢定 事後比較 
整體活動支持 
1.國中以下 54 3.10 .614 0.444  
2.高中（職） 141 3.14 .676   
3.大專 69 3.09 .692   
4.研究所 17 3.29 .964   
知名度及 
商業效益 
1.國中以下 54 4.12 .414 1.149  
2.高中（職） 141 4.11 .411   
3.大專 69 3.99 .848   
4.研究所 17 4.23 .527   
生活品質及 
機會效益 
1.國中以下 54 3.66 .683 1.713  
2.高中（職） 141 3.43 .662   
3.大專 69 3.41 .838   
4.研究所 17 3.63 .902   
人際互動效益 
1.國中以下 54 3.96 .500 8.969* 1>2、3、4 
2.高中（職） 141 3.68 .501   
3.大專 69 3.41 .856   
4.研究所 17 3.37 .849   











但是在整體活動支持向度方面，居住超過 15 年者未滿 20 年者，在整體活動支持態度顯著高
於超過 10 年未滿 15 年以內者；另外，生活品質及機會效益方面，居住時間 5 年以內者之態
度顯著低於超過 20 年者；居住時間高於超過 10 年未滿 15 年以內者也顯著低於居住超過 15









表 6  不同居住時間南投縣仁愛鄉居民知覺觀光節慶活動態度各向度差異比較 
向度 組別 個數 平均數 標準差 F 檢定 事後比較 
整體活動支持 
1.5 年以內 45 2.92 .679 4.289* 4>3 
2.10 年以內 37 3.05 .731   
3.15 年以內 29 2.85 .898   
4.20 年以內 30 3.40 .770   
5.超過 20 年 140 3.22 .570   
知名度及 
商業效益 
1.5 年以內 45 4.03 .614 2.782* 無顯著差異 
2.10 年以內 37 3.97 .280   
3.15 年以內 29 3.86 .987   
4.20 年以內 30 4.19 .368   
5.超過 20 年 140 4.17 .489   
生活品質及 
機會效益 
1.5 年以內 45 3.17 .624 7.791* 3<4、5 
2.10 年以內 37 3.38 .737  5>1 
3.15 年以內 29 3.06 1.033   
4.20 年以內 30 3.67 .621   
5.超過 20 年 140 3.66 .639   
人際互動效益 
1.5 年以內 45 3.21 .513 10.298* 1<4、5 
2.10 年以內 37 3.59 .547  5>3 
3.15 年以內 29 3.39 1.088   
4.20 年以內 30 3.80 .610   
5.超過 20 年 140 3.83 .527   

















表 7 不同職業南投縣仁愛鄉居民知覺觀光節慶活動態度各向度差異比較 
向度 組別 個數 平均數 標準差 F 檢定 事後比較 
整體活動支持 
1.務農 108 2.96 .578 8.825* 5>1、2、4、 
2.軍公教 57 2.95 .663  7 
3.工 6 3.00 .365   
4.服務業 44 3.33 .752   
5.學生 21 3.94 .735   
6.自行經商 9 3.44 .601   
7.自由業 36 3.16 .577   
知名度及 
商業效益 
1.務農 108 4.05 .370 3.397* 5>2 
2.軍公教 57 3.97 .885   
3.工 6 4.00 .156   
4.服務業 44 4.05 .548   
5.學生 21 4.47 .389   
6.自行經商 9 4.52 .398   
7.自由業 36 4.16 .389   
生活品質及 
機會效益 
1.務農 108 3.54 .653 1.261  
2.軍公教 57 3.41 .854   
3.工 6 3.75 .274   
4.服務業 44 3.31 .709   
5.學生 21 3.33 .982   
6.自行經商 9 3.56 .441   
7.自由業 36 3.65 .683   
人際互動效益 
1.務農 108 3.76 .545 2.060  
2.軍公教 57 3.43 .979   
3.工 6 3.33 .365   
4.服務業 44 3.66 .526   
5.學生 21 3.75 .674   
6.自行經商 9 3.78 .167   
7.自由業 36 3.61 .475   
*<.05       
 
  











表 8  不同平均月收入南投縣仁愛鄉居民知覺 
觀光節慶活動態度各向度差異比較 
向度 組別 個數 平均數 標準差 F 檢定 事後比較 
整體活動支持 
1.3 萬以內 170 3.14 .688 1.103  
2.3-5 萬 60 3.06 .571   
3.5.1-7 萬 40 3.08 .805   
4.7 萬以上 11 3.45 .778   
知名度及 
商業效益 
1.3 萬以內 170 4.13 .408 1.792  
2.3-5 萬 60 4.11 .493   
3.5.1-7 萬 40 3.93 1.031   
4.7 萬以上 11 3.92 .406   
生活品質及 
機會效益 
1.3 萬以內 170 3.56 .686 1.976  
2.3-5 萬 60 3.40 .606   
3.5.1-7 萬 40 3.28 .971   
4.7 萬以上 11 3.52 .920   
人際互動效益 
1.3 萬以內 170 3.74 .553 3.498* 1>3 
2.3-5 萬 60 3.58 .392   
3.5.1-7 萬 40 3.38 1.069   
4.7 萬以上 11 3.67 1.033   
*<.05       














(一) 南投縣仁愛鄉居民男女比例接近，年齡多超過 30 歲，學歷以高中（職）為多數，居住時
























































































Chih-Cheng Chena  Yung-Tan Leeb  I-Cheng Chenc  Cian-Yu Jhangd   




Festival tourism has become a method to promote leisure tourism industry, many local and 
national governments use festival events to attract travelers, extend tourist season and enlarge 
economic benefits. This study attempts to analyze local residents’ attitude in the festival events. In 
empirical analysis, the study used questionnaires, and analyze datum by describe statistic, independent 
sample t-test and one-way ANOVA. The result as follow: 1. Residents has the same proportion in male 
and female, all of the residents are living over 20 years and ages over 30, senior high school graduate, 
and most of them are farmer, earning less than 50,000 NTD per month. 2. The ranking order of festival 
event attitude are “Reputation and Commercial efficiency”, Interaction Benefits”, “Quality of life and 
career opportunities benefits” and “Support of overall activities”. 3. There is statistically significant 
difference in the variables, gender, age, education, residence time, occupation and income. 
 
Keywords: Festival tourism, Nantou, Residents’ attitude 
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